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Энергетической стратегией России на период до 2030 года предусмотрено 
внедрение новых технологий переработки угольного сырья и повышение качества 
угольной продукции. Сегодня во всем мире усилия специалистов направлены на 
уменьшение экологического ущерба, наносимого угольной промышленностью, при этом 
большое внимание уделяется созданию энерго- и ресурсосберегающих технологий. 
Прогноз того, что наибольший экономический эффект может дать комплексное 








непозволяютсоздатьуниверсальныхмоделей. Поэтому остается актуальным проведение 
сравнительного анализа комплексных математических моделей горения пылеугольного 
топлива как между собой, так и с экспериментальными данными.  
Целью данной работы является сравнительный анализ 
математическихмоделейпроцессовгоренияпылеугольноготоплива. Выбран объект 
расчетного исследования – топочная камера с вихревой горелкой (рисунок 1,2)[1]. Для 
расчетов использовался пакет программ AnsysFluent. 
Проведенные расчеты показали, что использование математической модели горения 
угольной пыли, которая предлагается в документацииFluent[2], не позволяет получить 
хорошего совпадения с экспериментальными данными. В дальнейшем планируется 
анализ существующих моделейи проведение расчетных исследований с целью оценки 
влияния подмоделей, входящих в комплексную математическую модель горения 
пылеугольного топлива, на результаты моделирования. 
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